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摘 要
Ⅰ
摘 要
从 1999年开始，我国高等院校的办学规模快速扩大，特别是艺术院校的招
生规模成倍增加。学生人数的增长，使得学生工作管理难度变大，需要借助计算
机管理系统来实现有效管理。艺术院校本身具有特殊性，学生工作管理的内容、
模式等方面有别于普通高等院校，然而艺术院校中目前使用的计算机管理系统通
常是照搬普通高等院校高的学生信息综合管理系统，在实际工作中遇到一定的困
难，常常出现“水土不服”的情况，无法适应学校自身工作的需要。因此，探索
专门针对艺术院校办学特点的学生工作管理系统就很有必要。
本系统的开发和设计，使用基于软件过程的设计方法，在MyEclipse上完成
系统的开发和设计，采用 Java和 SQL Server 2005数据库，系统的结构采用三层
模式的思想来完成服务于某艺术学院学生的管理系统。
本文首先对系统开发、系统需求分析作了介绍，再对系统开发所需技术进行
了详细阐述；然后，针对某艺术学院学生工作的实际需求进行了详细的系统需求
分析；最后在需求分析的基础上，实现系统的总体设计，确定了系统的主要功能
模块，并对相应的功能模块进行了实现。
本系统的开发，在参考普通高等院校的学生管理共同特点的基础上，特别满
足了艺术院校本身的特殊需求，尤其是针对某艺术学院现行的学生工作管理模式
来量身打造，是在充分调研的基础上完成本系统的设计的。
关键词：艺术学院；学生工作；管理
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Abstract
Since 1999 the scope of Chinese higher education has developed rapidly; in
particular the enrollment in arts colleges has doubled. Increasing student numbers has
led to greater difficulty in managing student work, making it necessary to use
computer management systems to realize effective management. Arts colleges have
unique characteristics – the content, format, and other aspects of student work
management differ from normal schools of higher education. However, presently arts
colleges are using standard integrated student information management systems
typical for normal schools, thus in actual operation face certain challenges, frequently
experience incompatibility, thus leading to an inability to meet the needs of the arts
college's operation. Therefore, a focused exploration of a student work management
system specific to the needs of arts colleges is a real necessity.
The system's development and design uses a design method based on software
process. It completes system development and design with MyEclipse, using Java and
SQL Server 2005 for database needs. It features a three-layer system concept as a
model for the development of a student management system to serve arts colleges.
This paper first briefly analyzes the system's development and requirements, then
details the techniques necessary for its development. Next, it performs a detailed
analysis of the system requirements of a student work management system pertaining
to the actual needs of a particular arts college. Finally, on the basis of this analysis, it
will discuss the implementation of the system's overall design, determine the system's
major function modules, and will implement corresponding function modules.
The development of this system, referring to the common characteristics it has
with student management of normal schools of higher education as a foundation,
satisfies the specific needs of arts colleges, especially since it is tailored to the
existing student work management model of a particular arts college, with ample
research serving as the basis for its design.
KeyWords:Arts College; Student Work; Management
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第一章 绪 论
1.1 研究背景
学生工作管理，在美国等西方国家称为学生事务管理，在高校各项工作中占
据着重要地位，一所高校学生工作管理的水平往往代表着整所高校管理的水平。
因为学生工作具有种类多、范围广等特点，所以管理起来难度较大。1999年以
来，我国教育事业有了飞速的进步，高校办学规模迅速扩大，学生数量急剧增加，
学生工作管理也由以前的种类单一变得繁多起来，学生工作管理涉及到学生的方
方面面，由于管理跟不上，出现越来越多的漏洞，对于高校的发展有了很大的影
响，急待完善。
在我国，现阶段依然有部分高校的学生工作管理系统是人工管理或是基于简
单的学生工作管理模块，功能有限，远远不能满足现在快速发展的高校学生工作
管理的需求，而艺术院校在学生管理工作方面有很多的缺陷。相对于其他类型高
校，目前艺术院校学生工作管理的缺陷主要表现在：
1.最近几年艺术类考生人数增加十分明显，据统计，仅广西艺术学院 2015
年报考人数就高达 9万多人。喜人的形势背后，是艺术院校学生人数每年都成比
例的增加，部分艺术院校，几年前还是几千人的办学规模，几年后就成功挤身万
人高校“俱乐部”，学生人数的快速增加，带来了管理困难的增加，相应的也带
来了管理成本的增加。对于艺术院校而言，面对如此庞大的学生信息，势必会增
加工作人员的工作量，大大降低了学校的工作效率，使得学生工作管理成为艺术
院校发展的一个头疼问题，面对种类繁多的学生信息，实现有效管理对于学校而
言无疑是一件大事。
2.艺术院校的课程安排弹性很大，一些课程同一个班，同一门课，由不同老
师、不同时间、不同地点进行授课，增加了信息量，这使得学生工作管理相对普
通高校更为复杂。而艺术院校也跟其他高校一样是基于简单的原始的数据的信息
存储，信息没有进行动态管理，没有及时进行相应的数据备份，对于学生的信息
的访问和修改的安全性要求也不是很高，数据在相互使用过程种很容易造成丢失
和泄露。
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3.由于学生信息的重要性，手工或者原始管理系统的权限问题，在处理上存
在着各种的不规范，大大降低了工作的有效性。
从以上的现状分析可知，要改变艺术院校现在所面对的学生管理工作方面的
不足，要从艺术院校的办学特点和整体管理体系入手，设计出一套完善的能满足
自身需求的学生工作管理系统显然是一条比较省心省力的捷径。通过使用最新的
计算机管理技术来对学生的信息进行录入，处理，储存，通过构建系统网络来实
现远程访问服务器的数据，能更好的为管理工作人员以及学生服务。
1.2 管理现状分析
在高校各项工作中，学生工作占有举足轻重的作用，目前我国大部分高等院
校都有相应的学生工作管理系统，基本可以满足学生工作的需求，随着计算机技
术的发展，这类系统也在不断发展中。当下，尽管学生工作管理系统在高等院校
已经比较普遍，但很多高等院校的学生工作管理系统并不是很完善，有些基本上
还是基于原始的人工管理系统或者传统的学生工作管理系统，这些系统都是只能
适用于简单的学生信息管理。为了适应高等院校快速发展的需要，特别是满足新
形势下学生工作的要求，目前全国高校中有很多高等院校投入巨资来开发或者购
买学生工作管理系统，已经成为一种趋势。
如今，对于学生工作管理系统的开发，我国很多高等院校虽然设计有自己的
系统，但不论规模，性能，还是使用率，各系统有很大的差别，艺术高等院校跟
普通高等院校之间的差别尤为明显。而专门为艺术类高校设计开发的学生管理系
统尚处起步阶段，对此类系统的设计和开发尚有很大的市场需求。
为此，许多高校通过建立学生工作管理系统，加大了校园数字化管理的建设
力度，如桂林电子科技大学，经过努力，就很好的开发设计出了数字化校园管理
系统。该系统集成学生与教师信息管理模块，并与国内教育系统相互连接，学生
可以方便地使用系统来完成相关的操作，从请假到评优，从资助到就业，涉及学
生日常学习和生活的各方面都是可以通过系统来实现。系统采用基于Web结构
体系，采用 JSP和 tomcat技术，系统的数据存储选用Microsoft SQL Server 2005
数据库，使用 JDBC技术来访问数据库，同时对数据库中的学生信息对备份，这
样可以防止学生信息的丢失。将传统的手工管理学生信息的模式转化为基于计算
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机的信息管理系统，大大提高了管理层的使用率，同时也方便了学生的使用。
再如，在北京某高职院校，设计开发出了适合于自身需求的学生工作信息系
统。该系统基于服务器与浏览器模式，同时使用了 Ajax技术，可以有效的解决
B/S模式带来的各种问题，在一定程度上很大提高了系统的可利用性。
在我国，学生工作管理系统的研究与开发，目前处于一个相对滞后的阶段。
由于教育改革步伐加快，各个高校目前都面临着学生工作管理系统更新换代的问
题，多数做法是在现行的学生工作管理系统中加入实时通信以及留言功能，将社
交网络的一些功能加入到学生管理系统中，这样可以将管理系统实现为“以学生
为主体”，不失为一种节约成本的解决之道。
1.3 信息管理系统发历史
1.3.1信息管理系统概况
当今社会是信息主导的社会，人们特别重视信息的传播、加工、储存与更新。
信息管理是一门多学科交叉的综合性新学科，人们通过它对现有信息进行加工以
及分析来预测将来事情的发展，并对未来事情提供良好的决策支持。目前信息管
理系统的特点主要表现如下：
1.在目前信息管理系统中，数据的加工和存储都是基于各种文件的形式来处
理的，这种方式可以有效提高信息的处理效率。
2.系统资源的共享，用户以多种形式对系统的信息进行交流、共享，这样可
节省大量时间，提高信息利用率。
3.对于用户和管理者的操作，可以做到实时监控；同时采用流程这一概念，
可以将系统的数据发送给特定的人来审阅和决策。
1.3.2 MIS系统的发展情况
21世纪是信息的时代，人类高度文明都与信息交流分不开，与外界的信息
交流就意味着可以获取有效的资源，就意味着财富。在如今，面对如此大量的信
息，如何选择一个合适的方式对信息进行加工和储存，就显得尤为重要了。随着
计算机信息技术的快速发展，将计算机和互联网技术融入到信息的处理和储存
中，对于信息的处理有着重大的意义。
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根据计算机的发展过程可知信息的处理经历了如下三个阶段：
1.以 IBM为主的大型机数据处理阶段。在计算机发展初期，以 IBM为主导
的计算机硬件和数据库开发商，负责对信息的处理。
2.随着个人计算机的快速发展，个人计算机在企业和家庭普及，以及企业版
数据库软件的大众化，开始出现了基于企业的小型信息管理系统。伴随着计算机
科技技术的快速发展，随之出现了基于 B/S与 C/S两种信息系统访问模式，该技
术的不断革新，实现了用户远程对数据库信息的访问和修改，大大方便了用户之
间的信息交流。
3.云服务模式阶段。最近几年，随着云服务模式的兴起，许多企业都构建了
自己的云服务器，企业可以通过共享云服务上的数据库系统来实现信息共享。
目前，很多企业都有自己的 ERP系统，目的是使企业摆脱原始的管理方式，
实现信息化管理、信息化办公，该系统的应用，可以将公司的日常运行轻易在计
算机上呈现，对于企业的信息管理十分重要。针对市场的需要，在国内的许多软
件开发厂商都设计开发出了相应的 ERP软件，比较著名的有金和与金碟软件等。
1.4 研究目的与研究意义
当前，随着计算机技术的快速发展，从教育、科研、国防，到个人家庭生活，
计算机都扮演着不可替代的角色，其强大的计算和运算能力，已悄然改变了人们
的生活。人们的生活中已经离不开计算机，对计算机信息管理的意义和重要性就
不言而喻了。
在我国，艺术院校由于其办学的特殊性，在过去较长的时间里，一直实行的
是“师傅带徒弟”式的“精英”教学模式，甚至部分专业课程还是采取“一对一”
的教学方式。扩招前，由于办学规模小，学生人数少，依靠导师或主课教师基本
就能把学生管理好，导师或主课教师也就自然成为学生工作管理的主角，形成了
“工作室负责制”“导师负责制”等传统的学生工作管理模式。学校扩招后，在
校学生数量巨增，有的艺术院校甚至已经达到万人办学规模，单纯采用“精英”
教学那一套基于人工的管理办法已经无法满足实际管理的需要，必须借助计算机
系统来加以辅助，才能处理庞大的业务信息。而部分艺术院校却还在坚守传统，
依然使用最原始的人工模式来管理学校各项业务，学生工作管理也是如此，已经
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落后于时代。另一部分艺术院校虽然已经尝试使用计算机管理系统进行管理，但
多为照搬其他普通高等院校的系统，并没有根据自己的实际需求进行开发设计，
在学生管理工作信息处理过程中，由于系统的“水土不服”，经常出现故障，影
响了服务质量。对于这类错误，系统先天的不足，如果后天去弥补，不仅费时费
力，而且错误百出的操作会影响数据的准确性。
艺术院校本身具有自己的特点，如注重实践环节而社会实践多，学生思想活
跃而活动更富创新性，教学多样性而学习时间安排灵活度大等，使得学生工作相
对更为复杂，管理的信息量比一般高等院校更大。可以想象，如果依然沿用原本
的基于人工或者传统简单的学生管理系统，如何能满足学校快节奏工作的需要，
将会大大影响学校的办学效率。2011年，我国艺术学升级为一级学科，成为新
的第 13个新学科门类，教育部对艺术学学科下面各专业进行了大调整，一些传
统专业或升级、或更名、或撤销，还出现了一批新专业和特设专业，这也对艺术
院校的学生工作管理提出了新的要求。在这种情况下，一套优秀的适合艺术院校
现阶段办学需要的学生工作管理系统的出现，可谓正当其时。对于学校的管理层
而言，可以通过系统迅速而有效的掌握整个学生工作管理的情况；对于学生而言，
可以通过系统方便快捷地办理与自己学业相关的各种业务，及时了解学校的各种
信息；对于普通管理者（教师）而言，可以通过系统做到规范工作流程，实现管
理工作的高效化、科学化、动态化、数字化，既方便又省时省力，传统的人工管
理方式是无法达到的，可谓一举多得。
本系统的设计在是在该校的学生工作及其管理流程，甚至整个学校管理工作
的基础上实现的，虽然是针对某艺术学院的需求而开发的系统，但由于某艺术学
院是我国最为典型的综合性高等艺术院校之一，加上艺术院校本身具有的共性，
对于其他高等艺术院校而言无疑是有借鉴意义的。
在本系统中，Web 服务器的创建是使用 Java、JSP 以及 Ajax语言来完成
的，后台控制程序是由多个 Servlet 服务器组成的，系统采用的是 B/S 模型。
用户使用前台的浏览器来访问数据库，数据库通过 JSP将数据显示在网页上。
1.5 研究内容和结构安排
本文研究和开发一个针对于某艺术学院的、实用的学生工作管理系统。本系
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统采用了 J2EE的 AJAX、JSP、JDBC 等技术，选择 Struts、Hibernate、Spring
作为系统的设计主框架，能够通过Web浏览器来实现对学生信息异地或是本地
操作。系统的设计是基于系统的结构框架来完成的，其他的功能都是基于系统架
构展开。系统主要包括系统主体框架构建、数据库设计和信息管理基本功能等几
部分，关于各部分的详细介绍将在以下各章中进行说明。
本文共六章，结构如下：
第一章介绍了研究背景与学生工作管理系统的发展与现状，讲述了研究目的
与意义，最后是本文的结构安排。
第二章主要讲述系统所需要用到的技术，包括系统框架的选型、系统相关开
发技术的介绍，以及数据库系统的相关技术。
第三章就系统的需求分析展开，包括业务需求、功能性需求、非功能性需求
等。
第四章是系统设计，将系统大致分为三部分来说明，即各个系统功能模块化
的设计、系统数据储存数据库的开发及系统安全性设计，并详细列出了所需的各
种表格与图形。
第五章主要讲述系统的实现，以奖惩模块中的奖励子模块设计为例来说明，
在该模块中包含有若干子模块，对这些子模块进行详细的设计。最后就系统的安
全性设计进行了一些探讨。
第六章是总结与展望，阐述了本系统所做的工作以及今后需要进一步完成作
的工作。
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第二章 系统相关技术介绍
本章根据系统开发的需要，简要介绍了系统开发中的相关技术，包括系统框
架、J2EE体系结构、JSP语言、Tomcat容器、SQL Server2005数据库等，并就
相关技术进行了概述。
2.1 系统框架
2.1.1系统框架结构选型
目前，可以适用于企业级Web程序开发的主要有.NET和J2EE这两种框架。
对于.NET在Window下具有比较好的开发环境与界面，使用Visual Studio工具，用
户可以通过拖拽界面来完成对话框的生成，但是对于Java而言，这种编程方式还
是不具备，所以.NET的这种优点使得其很受程序员的喜欢。
由于.NET和Windows一样，都是微软公司开发的产品，运行在Windows操作
平台中，所以.NET可以有效的访问Windows操作系统中的各个细节部分。同时可
以有效调用系统中的各种系统资源[9,10]。
但是.NET只能运行在Windows平台中，不能跨平台运行，这是它最大的局限
性。其次因.NET是微软出品的，只是应用于Windows平台上，具有很大的局限性。
然Java是Sun公司的出品，在发展过程中得到很到开源组织的支持，使得Java的使
用环境更为广泛。这些都是.NET不具备的条件，所以由于Java的开发性和可移植
性比较好，对于Java的使用越来越受到程序员的青睐。在J2EE中，包含十分丰富
的库资源，经过十几年的Java发展，其类库的功能都经过使用和测试，都已经具
备很成熟的使用经验。它们之间通过使用相同的规则和标准和定义着所包含的各
种类库、架构与服务技术，J2EE主要架构如图2-1所示。厦
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